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Esimerkki hybridiauton jännitteettömäksi ja jännitteelliseksi tekemisestä. Videolla näytetään 
hybridiauton varotoimenpiteistä ennen huolto- ja korjaustöitä ja niiden jälkeen. 
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Ajoneuvoteollisuus on siirtymässä enenevässä määrinhybridi- ja sähköajoneuvoihin. Tämä edellyttää 
ajoneuvoasentajilta ja insinööreiltä nykyistä enemmän ajoneuvojen sähköisten järjestelmien tuntemusta. 
Videolla käydään läpi esimerkki hybridiauton jännitteettömäksi ja jännitteelliseksi tekemisestä. Videolla 
demonstroidaan hybridiauton varotoimenpiteitä ennen huolto- ja korjaustöitä sekä niiden jälkeen. 
Videolla nähtävät toimenpiteet saa suorittaa vain merkkikohtaisen koulutuksen saanut henkilö. 
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